
























































































































































































響力を持つという結果を得た。またMacdonald, Listhaug & Rabinowitz（1991）では、この結果が二
大政党制であるアメリカのケースを用いたから得られたのだという批判に答えるために、多党
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6．論争―Macdonald, Listhaug, & Rabinowitzの反論とWestholmの再反論


























































る戦略との間に緊張が生じるのである（Macdonald & Rabinowitz 1998: 291-2.（ ）は引用
者による）。



































































































































































15）Klingemann, Hofferbert, & Budge（1994）およびBudge, Klingemann, Volkens, Bara, & Tanenbaum（2001）を参
照。
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The Controversy between Proximity Model 
and Directional Model of Voting
HAMANAKA Shingo
（Department of Political Science, Faculty of Education）
This paper is a review article about an important dispute on spatial theories of voting in mass elec-
tions. Especially, we focus upon Stuart Macdonald & George Rabinowitz’s Directional Model and
Proximity Model, which Anders Westholm reformed. We rate the dispute highly because it makes con-
tribution to comparative election studies in using survey research data. These models are adaptable to
data as well as able to give us not only some explanations of voting behavior but also causal inference
of party strategy.
The component of dispute is available for the positive election students. However, the stage of dispute
between proximity and directional voting covered several journals, it is trouble to trace footprints of
each advocate and supporter. The author tried ‘a traffic control’ of the controversy to be helpful to
positive political scientists.
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